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貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
貨
幣
価
値
の
基
礎
と
し
て
の
物
価
の
概
念
貨
幣
価
値
と
は
一
般
に
は
貨
幣
の
購
買
力
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
物
価
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
価
の
騰
貴
は
貨
幣
価
値
の
低
下
を
、
物
価
の
下
落
は
貨
幣
価
値
の
騰
貴
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
当
で
あ
り
、
な
ん
ら
の
疑
問
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
場
合
に
意
味
す
る
物
価
と
は
何
か
で
あ
る
が
、
そ
の
物
価
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
消
費
者
物
価
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
価
に
は
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
と
が
あ
る
が
、
家
計
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
こ
の
物
価
は
当
然
に
消
費
者
物
価
で
あ
る
。
貨
幣
価
値
の
基
礎
と
な
る
物
価
が
消
費
者
物
価
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
明
瞭
な
こ
と
を
特
に
述
べ
る
の
は
す
で
に
一
定
の
事
実
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
実
の
問
題
と
し
て
は
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
と
が
騰
落
の
方
向
に
お
い
て
異
な
る
か
、
ま
た
は
騰
貴
も
し
く
は
下
落
の
方
向
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
割
合
に
お
い
て
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
場
合
に
の
み
貨
幣
価
値
の
基
礎
と
し
て
の
物
価
の
概
念
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
理
論
的
に
は
別
と
し
て
、
現
実
問
題
と
し
て
は
そ
の
概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
現
実
の
問
題
と
し
て
は
第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
短
期
的
に
は
別
と
し
て
も
、
長
期
的
に
は
第
1
表
な
ら
び
に
第
2
表
が
示
す
よ
う
に
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
安
田
信
一
六
-489 
一七
ー
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
わ
が
国
で
は
卸
売
物
価
は
大
正
一
一
年
か
ら
同
一
三
年
ま
で
騰
貴
し
た
が
、
同
一
四
年
以
後
昭
和
六
年
ま
で
は
低
下
を
続
け
、
ま
た
生
計
費
は
大
正
一
―
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
は
毎
年
低
下
し
、
か
つ
卸
売
物
価
な
ら
び
に
生
計
費
は
昭
和
七
年
か
ら
同
一
―
年
ま
で
は
毎
年
騰
貴
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
卸
売
物
価
は
一
九
二
二
年
か
ら
二
四
年
を
例
外
と
し
て
二
五
年
ま
で
は
毎
年
騰
貴
し
、
二
六
年
以
後
は
二
八
年
を
例
外
と
し
て
三
二
年
ま
で
は
毎
年
低
下
し
た
の
で
あ
り
、
消
費
者
物
価
も
ま
た
同
様
に
一
九
二
二
年
か
ら
二
六
年
ま
で
は
毎
年
騰
貴
し
、
二
七
年
以
後
三
三
年
ま
で
は
毎
年
低
下
を
続
け
、
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
か
つ
卸
売
物
価
は
一
＝
二
年
以
し
て
そ
の
結
果
は
わ
が
国
に
お
い
て
の
卸
売
物
価
と
生
計
費
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
の
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
と
の
動
向
は
ほ
ぼ
同
第1表 物価指数（日本）
大正11年＝100
卸売物価（東京） 生計費
大正11年(1922) 100.o 100.0 
12年(1923) 101.7 95.3 
13年(1924) 105.4 96.6 
14年(1925) 103.0 95.5 
15年(1926) 91.3 96.4 
昭和2年(1927) 86.7 94.9 
3年(1928) 87.3 92.4 
4年(1929) 84.8 89.8 
5年(1930) 69.9 81.0 
6年(1931) 59.0 72.2 
7年(1932) 65.5 72.7 
8年(1933) 75.1 74.8 
9年(1934) 76.6 77.3 
10年(1935) 78.5 80.2 
I 
11年(1936) 81.8 82.2 
本表は大内兵衛監修 日本統計研究会編 日本経済統
計集昭和33年 252頁（卸売物価指数）， 258頁（生計費
指数）による。但し生計費指数は大正11年から昭和8
年までは上田指数，昭和9年以後は朝日指数を上田指
数に結びつけた。なお本表では原統計の諸指数を大正
11年を100とする指数に換算した。
1
0
0と
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
と
を
、
そ
れ
人
＼
大
正
一
1
年、
一
九
二
二
年
を
年
か
ら
三
九
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
表
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
の
一
九
に
お
け
る
卸
売
物
価
と
生
計
費
、
第
2
―
一
年
か
ら
昭
和
―
一
年
ま
で
の
期
間
第
1
表
は
わ
が
国
に
お
い
て
の
大
正
実
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ぽ
一
致
し
た
の
で
、
前
述
の
必
要
は
現
価
の
騰
落
の
時
期
な
ら
び
に
割
合
は
ほ
490 
対
し
て
、
二
六
年
に
は
消
費
者
物
価
は
七
•
四
彩
騰
貴
し
、
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
消
費
者
物
価
ほ
一
0・
一
彩
低
水
準
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
年
に
お
け
る
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
と
は
そ
の
変
動
割
合
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
卸
売
物
価
な
ら
ぴ
に
消
費
者
物
価
が
も
っ
と
も
低
水
準
で
あ
っ
た
年
を
両
物
価
が
高
水
準
で
あ
っ
た
年
と
比
較
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
わ
が
国
で
卸
売
物
価
な
ら
び
に
生
計
費
が
最
低
で
あ
っ
た
年
は
昭
和
六
年
で
第2表 物価指数（アメリカ）
1922年＝100
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
また三七年には二二年と比較して卸売物価は一0•八形低水準
年 卸売物価 消費者物価
1922 100.0 100.0 
23 104.0 102.8 
24 101.4 103.9 
25 107.0 106.6 
26 103.4 107.4 
27 98.7 105.2 
28 100.0 103.6 
29 98.6 103.1 
30 89.3 99.7 
31 75.5 89.6 
32 67.0 80.0 
33 68.1 77.0 
34 77.5 81.4 
35 82.7 84.3 
36 83.6 86.2 
37 89.2 89.9 
38 81.3 87.6 
39 79.7 87.4 
本表は EconomicAlmanac 1958, P. 62（消費者
物価指数）， P.67（卸売物価指数）による。但し原表と
異なって両物価指数とも1922年＝100とした。
較
し
て
七
．
0
彩
騰
貴
し
て
い
る
の
に
二
五
年
に
は
卸
売
物
価
が
二
二
年
と
比
一
九
て
は
一
九
二
六
年
、
三
七
年
を
そ
れ
ぞ
な
わ
ち
卸
売
物
価
に
つ
い
て
は
一
九
は
そ
れ
人
＼
の
物
価
が
各
時
期
に
お
い
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
て
も
っ
と
も
高
水
準
で
あ
っ
た
年
、
す
五
年
、
三
七
年
、
消
費
者
物
価
に
関
し
れ
一
九
二
二
年
と
比
較
す
る
と
、
ぞ
れ
低
下
し
て
を
り
、
そ
の
低
下
率
は
後
、
消
費
者
物
価
は
三
三
年
以
後
は
と
も
に
三
七
年
ま
で
毎
年
騰
貴
し
、
三
八
年
、
三
九
年
は
両
物
価
と
も
に
下
落
し
て
い
る
。
一
八
つ
ぎ
に
わ
が
国
で
は
卸
売
物
価
、
生
計
費
を
大
正
一
―
年
と
昭
和
―
一
年
と
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
、
昭
和
―
一
年
に
は
卸
売
物
価
は
一
八
・
ニ
彩
、
生
計
費
は
一
七
・
八
彩
そ
れ
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あ
る
が
、
卸
売
物
価
に
つ
い
て
は
大
正
―
一
年
な
ら
び
に
一
三
年
と
昭
和
六
年
と
を
比
較
す
る
と
、
昭
和
六
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
四
一
・
0
%、
四
四
．
0
彩
低
下
し
て
を
り
、
正
―
一
年
と
昭
和
六
年
と
を
比
較
す
る
と
、
昭
和
六
年
に
は
二
七
・
八
％
低
下
し
て
を
り
、
昭
和
六
年
と
同
一
―
年
と
を
比
較
す
る
と
一
三
・
ニ
％
騰
貴
し
て
い
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
卸
売
物
価
が
最
低
で
あ
っ
た
の
は
一
九
三
二
年
で
あ
る
が
、
二
五
年
と
比
較
す
る
と
三
七
•
四
飴
低
下
し
て
を
り
、
あ
っ
た
一
九
三
三
年
を
二
六
年
と
比
較
す
る
と
二
八
・
三
％
低
下
し
て
い
る
が
、
三
三
年
と
三
七
年
と
を
比
較
す
る
と
一
六
・
八
％
騰
貴
し
て
い
る
。
以
上
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
お
け
る
そ
れ
人
＼
の
期
間
に
関
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
（
ま
た
は
生
計
費
）
と
の
変
動
方
向
、
な
ら
び
に
変
動
割
合
は
長
期
的
に
は
ほ
ぼ
同
一
で
、
よ
り
も
高
率
で
あ
る
。
4
ま
た
昭
和
六
年
と
同
一
―
年
と
を
比
較
す
る
と
三
八
•
四
％
騰
貴
し
て
い
る
が
、
生
計
費
は
大
ま
た
三
二
年
と
三
七
年
と
を
比
較
す
る
と
三
三
・
一
％
騰
貴
し
て
い
る
が
、
消
費
者
物
価
が
最
低
で
貨
幣
価
値
の
基
礎
と
な
る
物
価
は
本
来
的
に
は
消
費
者
物
価
で
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
前
に
お
け
る
わ
が
国
な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
事
実
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
長
期
的
に
は
現
実
の
問
題
と
し
て
は
消
費
者
物
価
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
卸
売
物
価
で
あ
る
も
差
支
え
は
な
い
。
け
れ
ど
も
第
二
次
大
戦
後
、
殊
に
近
年
に
お
い
て
は
第
3
表
に
示
す
よ
う
に
各
国
と
も
消
費
者
物
価
と
卸
売
物
価
と
が
離
反
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
、
貨
幣
価
値
の
基
礎
と
な
る
物
価
が
消
費
者
物
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
現
実
の
問
題
と
し
て
必
要
と
な
っ
た
。
第
3
表
が
示
す
よ
う
に
一
九
五
五
年
以
後
わ
が
国
を
は
じ
め
と
し
て
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
の
三
国
と
も
物
価
は
騰
貴
傾
向
に
あ
り
、
卸
売
物
価
な
ら
び
に
消
費
者
物
価
は
騰
貴
し
、
殊
に
消
費
者
物
価
は
騰
貴
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
五
五
年
を
基
準
と
す
る
と
こ
れ
ら
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
一
九
わ
が
国
な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
第
1
表
な
ら
び
に
第
2
表
に
た
だ
短
期
的
に
は
卸
売
物
価
の
変
動
割
合
は
消
費
者
物
価
の
変
動
割
合
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第3表 物 価 指 数
誓日腐 I鷹本費喜 i塁ア 塁メ I喜リ費カ畜 I 誓イ 旦ギ I喜リ” ス
1955年（昭和30年） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
56年（昭和31年） 104.4 100.9 103.2 101.5 104.3 104.7 
57年（昭和32年） 107.5 103.9 106.2 105.0 107.6 108.6 
58年（昭和33年） 100.5 104.9 107.7 107.9 108.3 .111.9 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
59年（昭和糾年） 101.5 106.2 107.9 108.8 108.7 
112.5 
(101.0) (100.9) (100.2) (100.8) (100.4) (100.5) 
60年（昭和35年） 106.4 110.3 108.0 110.5 
110.1 113.7 
(105.9) (105.1) (100.3) (102.4) (101. 7) (101.6) 
61年（昭和36年） 107.4 
116.0 107.6 111.7 113.1 117.6 
(106.9) (110.6) (99.9) (103.5) (104.4) (105.1) 
62年（昭和37年） 107.0 
123.7 107.9 112.7 114.6 122.4 
(106.5) (117.0) (100.2) (104.4) (105.8) (109.4) 
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
本表の中わが国については卸売物価（日銀調査）， 消費者物価（総理府統計局調
査，東京都）は戦前基準物価（経済月報1962年12月号付表3)，アメリカについてほ
労働省調査による卸売物価，消費者物価 (Surveyof Current Business, Oct. 19 
62)， イギリスに関しては卸売物価については商務省調査により， かつ本表では製
造品全体の国内販売価格， 消費者物価は労働省調査による (Monthly Digest of 
Statistics)。なお1962年はアメリカの消費者物価のみは 1-8月平均，他の物価は
すべて1-9月平均である。 また原表ではわが国の物価は昭和9-11年＝1, アメ
リカの物価は1957-9年＝100, イギリスでは卸売物価は1954年＝100,消費者物価
は195咋 1月15'日＝100,1956年 1月17日＝100（但し1952年 1月15日＝100とすると
1956年 1月17日＝153)とするが本表ではすべて1955年＝100に換算，また（ ）の中
は1958年＝100に換算
％
、
卸
売
物
価
は
六
•
五
彩
騰
貴
年
に
は
消
費
者
物
価
は
一
七
．
o
率
で
あ
る
の
ほ
わ
が
国
で
、
六
る
と
物
価
騰
貴
率
が
も
っ
と
も
高
―
ニ
・
七
彩
の
騰
貴
に
と
ど
ま
る
。
つ
ぎ
に
一
九
五
八
年
を
基
準
と
す
価
は
七
・
九
％
、
消
費
者
物
価
は
率
が
も
っ
と
も
低
率
で
、
卸
売
物
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
は
物
価
騰
貴
消
費
者
物
価
は
ニ
―
―
-
•
七
彩
騰
貴
．
0
%
の
騰
貴
に
と
ど
ま
る
が
、
ぐ
の
は
わ
が
国
で
卸
売
物
価
は
七
ニ
ニ
•
四
％
騰
貴
し
、
こ
れ
に
次
は
一
四
•
六
形
、
消
費
者
物
価
は
リ
ス
で
、
六
二
年
に
は
卸
売
物
価
も
っ
と
も
高
率
で
あ
る
の
ほ
イ
ギ
の
三
国
の
中
で
物
価
の
騰
貴
率
が
二
0
493 
P
a
i
s
h
 
そ
し
て
P
a
i
s
h
の
立
場
に
お
い
て
は
貨
幣
的
要
因
の
作
用
に
よ
る
は
貨
い
う
ま
で
も
な
く
物
価
は
種
々
の
は
物
価
安
定
の
概
念
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
が
、
彼
は
物
価
安
定
に
つ
い
て
の
こ
の
概
念
規
定
を
通
し
て
第
一
―
一
の
九
五
九
年
以
来
の
わ
が
国
の
物
価
が
、
卸
売
物
価
な
ら
び
に
消
費
者
物
価
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
三
国
の
中
で
も
っ
と
も
高
率
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
り
、
殊
に
消
費
者
物
価
の
急
激
な
騰
貴
は
経
済
全
体
の
問
題
と
し
て
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
価
と
い
う
場
合
に
は
現
実
に
は
卸
売
物
価
、
消
費
者
物
価
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
物
価
を
細
分
化
し
た
資
本
財
価
格
、
消
費
財
価
格
、
サ
ー
ビ
ス
価
格
を
意
味
す
る
が
、
物
価
に
は
な
お
卸
売
物
価
、
消
費
者
物
価
と
対
立
す
る
第
一
一
一
の
物
価
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
価
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
物
価
安
定
の
概
念
を
規
定
す
る
に
際
し
て
は
、
彼
は
間
接
税
お
よ
び
補
助
金
に
よ
る
物
価
へ
の
積
極
、
消
極
の
影
響
を
除
外
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
要
素
費
用
に
お
い
て
の
国
民
貨
幣
所
得
が
国
民
実
質
所
得
と
同
一
割
合
で
増
加
す
る
状
態
を
物
価
の
安
定
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
原
因
に
よ
っ
て
変
動
す
る
が
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
原
因
は
貨
幣
的
要
因
の
作
用
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
P
a
i
s
h
幣
的
要
因
の
作
用
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
彼
は
物
価
安
定
の
概
念
を
規
定
す
る
に
際
し
て
は
、
貨
幣
的
要
因
以
外
の
原
因
に
よ
る
物
価
の
変
動
を
除
外
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
要
因
と
し
て
間
接
税
な
ら
び
に
補
助
金
の
作
用
に
よ
る
物
価
へ
の
影
響
を
除
外
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
d
物
価
へ
の
影
響
を
明
確
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
価
と
は
一
般
的
に
は
経
済
の
総
合
デ
フ
レ
ク
ー
が
不
変
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
彼
は
物
価
を
経
済
の
総
合
デ
フ
レ
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
一
応
彼
の
立
場
を
離
れ
て
考
え
る
と
、
彼
の
主
張
す
る
物
物
価
が
今
日
騰
貴
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
わ
が
国
の
み
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
、
か
に
0
・
ニ
彩
、
消
費
者
物
価
は
四
•
四
彩
騰
貴
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
三
国
に
共
通
の
現
象
で
は
あ
る
が
、
し
、
こ
れ
に
次
ぐ
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
卸
売
物
価
は
五
・
八
彩
、
消
費
者
物
価
は
九
•
四
形
騰
貴
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
御
売
物
価
は
わ
ず
49“ 
価
の
安
定
が
貨
幣
価
値
の
安
定
で
あ
る
と
す
る
。
P
a
i
s
h
 
の
物
価
と
は
右
の
よ
う
に
経
済
の
総
合
デ
フ
レ
ク
ー
で
あ
る
。
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
ク
ー
に
も
と
め
た
の
で
あ
る
。
物
価
な
ら
び
に
消
費
者
物
価
が
安
定
し
て
い
る
場
合
に
は
も
と
よ
り
物
価
の
安
定
と
は
な
る
が
、
卸
売
物
価
ま
た
は
消
費
者
物
価
の
い
ず
れ
か
が
騰
貴
す
る
も
、
他
の
物
価
が
低
下
し
、
こ
の
両
物
価
の
騰
貴
と
低
下
と
が
相
殺
せ
ら
れ
て
、
経
済
全
体
と
し
て
の
総
合
デ
フ
レ
ク
ー
が
不
変
で
あ
る
場
合
に
も
物
価
安
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
経
済
主
体
と
し
て
の
企
業
と
家
計
の
両
者
を
考
え
、
経
済
全
体
の
立
場
か
ら
の
物
価
安
定
の
概
念
と
し
て
は
こ
の
物
価
安
定
の
概
念
は
も
と
よ
り
意
味
を
有
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
物
価
安
定
の
概
念
は
卸
売
物
価
ま
た
は
消
費
者
物
価
の
い
ず
れ
か
一
物
価
が
騰
貴
す
る
も
そ
の
騰
貴
率
は
僅
少
で
、
り
、
両
物
価
間
の
騰
貴
な
ら
び
に
下
落
に
お
い
て
の
差
が
わ
ず
か
で
あ
る
場
合
に
の
み
意
味
を
有
し
、
そ
の
差
が
高
率
で
あ
る
と
き
に
は
妥
当
で
は
な
い
。
こ
の
小
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
家
計
に
重
点
を
お
く
貨
幣
価
値
の
安
定
と
い
う
立
場
に
お
い
て
消
費
者
物
山
P
.
W
.
Paish, 
S
t
u
d
i
e
s
 i
n
 a
n
 inflationary 
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 1
9
6
2
,
 
p
.
6
2
 
②
P
a
i
s
h
も
述
べ
る
よ
う
に
イ
ソ
フ
レ
ー
ツ
ョ
ソ
は
貨
幣
的
現
象
で
あ
る
(ibid,
p
p
.
2
9ー
3
0
)
。
し
た
が
っ
て
彼
は
物
価
問
題
の
考
察
に
お
い
て
も
貨
幣
的
要
因
の
作
用
に
重
点
を
お
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
彼
は
物
価
安
定
に
つ
い
て
も
前
述
の
よ
う
な
概
念
規
定
を
し
た
の
で
あ
る
。
経
済
成
長
と
卸
売
物
価
、
消
費
者
物
価
か
つ
他
の
物
価
の
下
落
率
も
僅
少
で
あ
お
よ
そ
経
済
の
成
長
と
と
も
に
種
々
の
財
貨
な
ら
び
に
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
相
対
的
に
は
変
化
し
、
財
貨
の
価
格
と
比
較
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
上
昇
す
る
こ
と
は
今
日
一
般
に
認
め
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
卸
売
物
価
と
消
売
者
物
価
と
は
た
ん
に
し
た
が
っ
て
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
物
価
安
定
と
は
卸
売
-495 
調
査
の
段
階
を
異
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
卸
売
物
価
の
中
に
は
資
本
財
の
価
格
と
消
費
財
の
価
格
と
が
含
ま
れ
る
が
、
消
費
者
物
価
は
消
費
財
の
価
格
と
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
と
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
経
済
成
長
と
と
も
に
消
費
者
物
価
が
卸
売
物
価
よ
12 
り
も
騰
貴
す
る
こ
と
は
当
然
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
経
済
に
お
い
て
は
国
民
総
生
産
は
昭
和
三
0
年
価
格
で
、
昭
和
三
0
年
(
-
九
五
五
年
）
八
一
八
八
九
億
円
、
三
三
年
(
-
九
五
八
年
）
九
六
0
三
六
億
円
、
三
六
年
一
四
七
八
七
七
億
円
で
あ
っ
て
、
三
六
年
に
お
け
る
国
民
総
生
産
を
三
0
年
お
よ
び
三
三
年
に
お
け
る
国
民
総
生
産
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
八
O・
六
彩
、
五
四
．
0
彩
増
加
し
、
六
一
年
四
四
七
九
億
ド
ル
で
、
国
民
総
生
産
を
六
一
年
に
つ
い
て
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
国
民
総
生
産
は
一
九
五
四
年
ド
ル
で
五
五
年
三
九
二
七
億
ド
ル
、
五
八
年
四
0
一
三
億
ド
ル
、
五
八
年
と
比
較
す
る
と
一
四
・
三
形
、
加
し
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
五
八
年
価
格
で
要
素
費
用
国
内
総
生
産
は
一
九
五
五
年
一
九
四
億
ボ
ソ
ド
、
五
六
年
一
九
七
億
ボ
五
八
年
と
比
較
す
る
と
ニ
―
-
•
四
形
、
―
一
・
七
彩
、
ン
ド
、
五
八
年
二
0
0億
ボ
ン
ド
、
六
一
年
ニ
ニ
0
億
ポ
ン
ド
で
、
要
素
費
用
国
内
総
生
産
を
六
一
年
に
つ
い
て
五
四
年
、
五
六
年
、
図
1
 
O
 ・
0彩
増
加
し
て
い
る
。
第
3
表
に
示
し
た
よ
う
に
一
九
五
五
年
か
ら
六
二
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
わ
が
国
、
ア
メ
リ
カ
、
五
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
三
国
と
も
卸
売
物
価
な
ら
び
に
消
費
者
物
価
は
騰
貴
し
、
国
と
も
消
費
者
物
価
の
騰
貴
率
は
卸
売
物
価
の
騰
貴
率
を
超
え
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
期
間
に
は
各
国
の
経
済
は
成
長
し
、
こ
の
経
済
の
成
長
に
と
も
な
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
は
財
貨
の
価
格
よ
り
も
上
昇
す
る
の
で
、
第
3
表
に
示
し
た
期
間
に
お
い
て
消
費
者
物
価
が
卸
売
物
価
よ
り
も
騰
貴
す
る
の
は
当
然
の
現
象
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
経
済
の
成
長
と
と
も
に
財
貨
な
ら
び
に
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
は
増
加
し
、
賃
金
率
は
上
昇
す
る
。
そ
し
て
財
貨
に
つ
い
て
は
労
働
生
産
性
は
上
昇
す
る
の
で
、
賃
金
率
の
上
昇
が
直
ち
に
そ
の
生
産
費
の
上
昇
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
労
働
生
産
性
の
上
昇
割
合
と
賃
ま
た
は
低
下
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
生
産
費
に
金
率
の
上
昇
割
合
と
に
よ
っ
て
財
貨
の
生
産
費
が
上
昇
す
る
か
、
不
変
で
あ
る
か
、
貨
弊
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
か
つ
各
か
つ
―
―
•
六
彩
増
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し
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
五
六
年
と
比
較
し
て
六
一
年
に
は
貨
弊
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
お
け
る
動
向
は
長
期
的
に
は
価
格
に
反
映
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
は
、
メ
リ
カ
な
ら
び
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
事
実
に
関
し
て
第
4
表
に
示
す
。
き
る
。
そ
し
て
第
3
表
に
示
し
た
よ
う
に
消
費
一
・
ニ
％
騰
貴
し
て
い
る
が
、
第4表
アメリカ イギリ ス
賃金率 サービス 賃金率サービス価格
価格
1955 100.0 100.0 
56 104.5 102.2 100.0 100.0 
57 107.7 106.1 104.8 105.7 
58 109.1 109.7 108.6 110.6 
59 116.9 112.4 111.4 112.2 
60 117.3 115.5 114.3 116.0 
61 120.7 117.7 119.0 121.9 
本表の中アメリカに関しては原表は賃金率について
は製造業における週当り賃金収入（労働省調査）で；
Statistical Abstract 1961, p.219 および Survey,
Oct. 1962, S-14,サービス価格（労働省調査）は 1957
-9年＝100とする指数で， Survey, Oct. 1962, p.19 
による。 そしてこれを 1955年＝100とする指数に換
算。またイギリスについては原表は賃金率に関しては
1956年1月31日＝100とする全産業の賃金指数で，
Monthly Digest. Jan. 1960, p.130および April19 
62, p.130サービス価格は1956年 1月17日＝100とする
指数で， Monthly Digest, April, 1962, p.132によ
る。そしてこれを 1956年＝100とする指数に換算
そ
の
中
消
費
財
価
格
は
五
五
年
と
比
較
年
と
比
較
し
て
六
一
年
に
は
―
ニ
・
七
形
騰
貴
者
物
価
は
全
体
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
で
は
五
五
な
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
率
の
騰
貴
が
直
ち
に
サ
ー
ビ
ス
価
格
の
騰
貴
と
い
て
ほ
ぼ
比
例
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
賃
金
お
い
て
は
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
、
各
年
に
つ
年
ま
た
は
五
六
年
か
ら
六
一
年
ま
で
の
期
間
に
物
価
の
中
で
の
サ
ー
ビ
ス
価
格
と
は
一
九
五
五
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
貨
幣
賃
金
率
と
消
費
者
第
4
表
が
示
す
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
な
ら
び
に
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
生
産
性
の
上
昇
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
の
で
、
賃
金
率
の
騰
貴
は
直
ち
に
そ
の
産
出
費
用
の
騰
貴
と
な
り
、
価
格
は
こ
れ
に
応
じ
て
14 
騰
貴
す
る
3
こ
の
こ
と
は
今
日
に
お
い
て
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
な
お
そ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
が
た
め
に
、
は
五
六
年
か
ら
六
一
年
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
、
消
費
者
物
価
に
お
い
て
の
サ
ー
ビ
ス
価
格
と
貨
幣
賃
金
率
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ニ
四
一
九
五
五
年
ま
たァ
一
般
的
に
は
労
働
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第 5表
か
に
0
•
八
彩
、
に
お
け
る
高
率
の
騰
貴
に
も
と
づ
く
。
貨
弊
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
卸売物価（日本）
1955年＝100
消費財 生産財 全体
昭和30年(1955年） 100.0 100.0 100.0 
32年(1957年） 100.7 113.0 107.5 
33年(1958年） 97.7 102.2 100.5 
3眸 (1961年） 103.7 110.5 107.4 
317年-(919月6砕平均芍 104.4 109.0 107.0 
本表は戦前基準物価指数（日銀調査）（経済月
報1962年12月号付表3)により， かつ昭和30年
=100に換算
し
て
卸
売
物
価
は
第
3
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
五
に
お
い
て
の
消
費
財
価
格
の
騰
貴
率
は
消
費
者
物
価
全
体
の
騰
貴
率
と
比
較
す
卸
売
物
価
の
中
で
の
消
費
財
価
格
の
騰
貴
率
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
消
費
者
物
価
の
差
は
高
率
で
あ
り
、
か
つ
卸
売
物
価
の
中
で
の
消
費
財
価
格
と
、
消
費
者
物
少
で
、
し
た
が
っ
て
卸
売
物
価
の
騰
貴
の
大
部
分
は
生
産
財
価
格
の
騰
貴
に
も
と
づ
く
。
第
3
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
わ
が
国
で
は
昭
和
三
0
年
、
殊
に
昭
和
三
三
年
以
来
今
日
ま
で
の
消
費
者
物
価
と
卸
売
物
価
と
の
騰
貴
率
に
お
い
て
価
の
中
で
の
消
費
財
価
格
と
の
騰
貴
率
が
同
一
率
で
あ
る
べ
き
理
由
は
な
い
が
、
の
第
5
表
に
示
し
た
よ
う
に
卸
売
物
価
の
中
で
の
消
費
財
価
格
の
騰
貴
率
は
僅
格
と
の
昭
和
三
0
年
(
-
九
五
五
年
）
を
一
0
0と
す
る
指
数
で
あ
る
が
、
こ
第
5
表
は
わ
が
国
に
お
け
る
卸
売
物
価
の
中
で
の
消
費
財
価
格
と
生
産
財
価
固
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
六
一
年
に
は
八
•
四
彩
騰
貴
し
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
九
•
四
形
騰
貴
し
て
い
る
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
五
五
年
に
対
し
て
六
一
年
に
は
七
•
六
彩
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
．
0
彩
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
と
の
騰
貴
率
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
の
差
四
・
一
彩
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
五
六
年
に
対
し
て
六
一
年
に
は
八
•
四
彩
騰
貴
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
な
ら
び
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
五
五
年
ま
た
は
五
六
年
と
六
一
年
と
を
消
費
者
物
価
の
中
で
の
消
費
財
価
格
と
卸
売
物
価
と
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
騰
貴
率
の
差
は
ア
メ
リ
カ
で
は
わ
ず
し
た
が
っ
て
こ
の
両
年
に
お
け
る
消
費
者
物
価
と
卸
売
物
価
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
の
差
ニ
・
八
形
の
差
の
大
部
分
は
サ
ー
ビ
ス
価
格
498 
、。
ぅ
カ 以
上
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
上
述
の
事
実
を
理
論
的
に
分
析
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
山
拙
著
経
済
成
長
•
発
展
と
産
業
構
造
昭
和
三
二
年
一
三
六
ー
七
頁
、
改
訂
版
昭
和
三
五
年
一
三
七
ー
八
頁
。
②
卸
売
物
価
は
卸
売
段
階
に
お
い
て
の
諸
財
貨
の
価
格
で
、
消
費
財
の
価
格
も
生
産
財
の
価
格
も
そ
の
対
象
と
な
る
が
、
消
費
者
物
価
は
消
費
段
階
に
お
い
て
の
価
格
で
、
し
た
が
っ
て
生
産
財
の
価
格
は
含
ま
れ
ず
、
消
費
財
、
お
よ
び
消
費
需
要
を
充
足
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
両
物
価
は
そ
の
調
査
段
階
に
お
い
て
の
価
格
の
相
違
の
み
で
は
な
く
、
対
象
を
異
に
し
、
し
た
が
っ
て
例
え
ば
生
産
財
の
価
格
騰
貴
は
卸
売
物
価
の
騰
貴
の
原
因
と
な
る
が
、
消
費
者
物
価
に
は
直
接
に
関
係
は
な
く
、
ま
た
消
費
需
要
を
充
足
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
騰
貴
は
消
費
者
物
価
を
騰
貴
す
る
一
原
因
と
は
な
る
が
、
卸
売
物
価
に
は
直
接
に
影
響
し
な
い
（
日
本
経
済
新
聞
社
編
経
済
指
標
の
見
方
（
上
）
日
経
文
庫
一
七
六
ー
七
頁
）
o
．
③
わ
が
国
に
つ
い
て
は
昭
和
三
五
年
度
国
民
所
得
白
書
第
四
、
3
、
第
2
表
（
一
七
八
ー
九
頁
）
お
よ
び
昭
和
一
1
一
七
年
度
年
次
経
済
報
告
付
表
1
ー
山
(
-
＝
二
六
頁
）
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
S
u
r
v
e
y
o
f
 C
u
r
r
e
n
t
 B
u
s
i
n
e
s
s
,
 O
c
t
.
 
1962, 
p.12, 
S.12
、
イ
ギ
リ
ス
に
関
し
て
は
H
.
M
.
S
.
O
.
,
 M
o
n
t
h
l
y
 D
i
g
e
s
t
 
o
f
 Statistics, 
Jan. 
1960, 
p
.
1
`
A
p
r
i
l
,
 
1962, 
p.1
に
よ
る
（
旧
lし
一
九
五
五
年
の
国
内
総
生
産
は
一
九
五
四
年
価
格
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
五
八
年
価
格
に
換
算
）
。
④
拙
著
前
掲
書
―
-
1
一
六
ー
七
頁
改
訂
版
一
三
七
ー
八
頁
固
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
S
u
r
v
e
y
,
0
c
t
.
1962, 
p.19, S.6
に
お
い
て
の
一
九
五
七
ー
九
年
1
1
1
0
0と
す
る
価
格
指
数
か
ら
計
算
、
ま
た
イ
で
き
る
。
貨
弊
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
る
と
か
な
り
低
率
で
あ
る
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
間
に
お
い
て
の
わ
が
国
の
現
金
給
与
は
産
業
全
体
と
し
て
は
労
働
者
一
人
当
り
一
ヶ
月
平
均
昭
和
三
0
年
に
お
け
る
一
八
一
七
九
円
か
ら
同
三
三
年
ニ
―
―
六
一
円
、
同
一
二
六
年
二
六
六
二
六
円
と
増
加
し
、
昭
和
囮
三
0
年
を
一
0
0と
す
る
と
同
三
六
年
に
は
一
四
六
・
五
、
昭
和
三
三
年
を
一
0
0と
す
る
と
―
二
五
・
八
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
わ
が
国
に
お
け
る
消
費
者
物
価
の
今
日
に
お
け
る
よ
う
な
騰
貴
は
そ
の
大
部
分
を
サ
ー
ビ
ス
価
格
の
騰
貴
に
帰
す
る
こ
と
が
二
六
499 
ギ
リ
ス
に
関
し
て
は
消
費
者
物
価
指
数
に
お
い
て
の
サ
ー
ビ
ス
の
ウ
ェ
イ
ト
は
五
・
八
彩
で
あ
る
の
で
(
M
o
n
t
h
l
y
D
i
g
e
s
t
,
 
A
p
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
.
1
3
3
)
消
費
者
物
価
の
騰
貴
率
と
サ
ー
ビ
ス
価
格
の
騰
貴
率
と
か
ら
消
費
者
物
価
に
お
い
て
の
消
費
財
価
格
の
騰
貴
率
を
推
定
⑥
労
働
者
「
毎
月
勤
労
統
計
」
に
よ
る
現
金
給
与
総
額
に
よ
る
。
但
し
昭
和
三
0
年
に
お
い
て
の
現
金
給
与
総
額
は
経
済
企
画
庁
内
国
調
査
課
の
推
定
（
経
済
月
報
一
九
五
八
年
一
0
月
号
付
表
一
六
、
一
九
六
二
年
付
表
一
八
）
。
ケ
イ
ン
ズ
が
「
一
般
理
論
」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
投
資
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
所
得
が
増
加
す
る
も
、
過
少
雇
用
の
下
で
は
こ
れ
ま
で
と
同
一
の
、
ま
た
は
若
干
騰
貴
し
た
貨
幣
賃
金
率
に
お
い
て
労
働
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
多
数
の
非
自
発
的
失
業
が
存
在
す
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
と
同
一
ま
た
は
若
干
騰
貴
し
た
産
出
費
用
で
、
所
得
の
増
加
に
応
じ
て
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
の
産
出
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
過
少
雇
用
の
下
に
お
い
て
は
投
資
が
増
加
す
る
も
、
物
価
は
ほ
と
ん
ど
騰
貴
し
な
い
か
、
ま
た
は
騰
貴
す
る
と
し
て
も
僅
少
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
投
資
が
次
第
に
増
加
し
て
、
財
貨
、
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
の
現
象
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
投
資
に
よ
る
所
得
増
加
に
対
し
て
財
貨
、
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
か
、
サ
ー
ビ
ス
の
産
出
の
側
面
に
お
い
て
ボ
サ
ー
ビ
ス
の
中
に
は
部
分
的
に
は
産
出
を
増
加
ま
た
は
か
な
り
騰
貴
し
た
産
出
費
用
に
お
い
て
の
み
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
投
資
の
増
加
に
よ
っ
て
、
こ
の
ボ
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
物
価
は
か
な
り
騰
貴
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
後
に
投
資
が
増
加
し
て
完
全
雇
用
の
段
階
に
到
達
し
、
こ
れ
を
超
え
る
と
き
に
は
、
投
資
の
増
加
に
よ
る
所
得
増
加
に
対
し
て
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
の
産
出
を
増
加
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
と
な
る
か
、
増
加
に
応
じ
て
物
価
が
騰
貴
す
る
。
ま
た
は
全
く
不
可
能
と
な
り
、
山
ケ
イ
ン
ズ
の
所
謂
真
正
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
所
得
の
ミ
ル
ダ
ル
は
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
ヴ
ィ
ク
セ
ル
は
自
然
利
子
と
貨
幣
貨
弊
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
経
済
成
長
と
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
二
七
500 
貨
弊
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
利
子
と
の
一
致
を
経
済
均
衡
の
条
件
と
す
る
の
で
、
ま
ず
最
初
に
は
こ
の
状
態
に
あ
る
と
仮
定
す
る
。
つ
ぎ
に
こ
の
状
態
に
お
い
て
な
に
か
の
理
由
に
よ
っ
て
自
然
利
子
が
騰
貴
す
る
か
、
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
企
業
家
は
投
資
を
お
こ
な
う
こ
と
は
有
利
と
な
る
の
で
、
資
本
財
に
対
す
る
需
要
は
増
加
し
、
そ
の
価
格
の
騰
貴
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
完
全
雇
用
を
前
提
と
す
れ
ば
、
資
本
財
部
門
に
お
い
て
は
そ
の
生
産
を
増
加
す
る
た
め
に
は
賃
金
率
等
を
引
上
げ
て
労
働
等
の
生
産
諸
要
因
を
消
費
財
部
門
か
ら
引
抜
く
ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
賃
金
率
等
の
騰
貴
に
よ
っ
て
国
民
貨
幣
所
得
は
増
加
す
る
。
ま
た
実
物
面
で
は
資
本
財
の
生
産
は
増
加
し
て
い
る
が
、
消
費
財
の
生
産
は
逆
に
縮
少
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
場
合
に
は
貨
幣
的
に
は
増
加
し
た
国
民
所
得
に
よ
る
消
費
支
出
の
増
加
に
縮
少
し
た
消
費
財
生
産
が
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
消
費
財
の
価
格
は
騰
貴
す
る
。
そ
し
て
こ
の
消
費
財
価
格
の
騰
貴
は
企
業
家
に
そ
の
産
出
物
に
つ
い
て
の
価
格
予
想
を
楽
観
的
と
す
る
の
で
、
ま
た
は
貨
幣
利
子
が
低
下
し
て
、
自
然
利
子
と
貨
幣
利
子
と
の
間
に
差
が
生
じ
た
さ
ら
に
投
資
が
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
て
資
本
財
の
価
格
は
騰
貴
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
資
本
財
部
門
の
拡
大
、
消
費
財
部
門
の
縮
少
に
み
ち
ぴ
き
、
そ
の
こ
と
は
賃
金
率
等
の
生
産
諸
要
因
の
価
格
の
上
昇
を
図
通
し
て
消
貨
財
価
格
の
騰
貴
、
さ
ら
に
は
資
本
財
価
格
の
騰
貴
と
な
り
、
物
価
は
累
積
的
に
上
昇
す
る
。
右
に
お
い
て
は
ケ
イ
ン
ズ
の
「
一
般
理
論
」
に
お
い
て
展
開
し
た
物
価
理
論
、
な
ら
び
に
所
謂
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
過
程
を
要
約
し
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
理
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
投
資
増
加
の
物
価
に
お
よ
ぽ
す
作
用
に
関
し
て
は
完
全
雇
用
に
到
達
す
る
ま
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
物
価
理
論
、
ま
た
完
全
雇
用
以
後
の
段
階
に
お
い
て
は
ヴ
ィ
ク
セ
ル
的
累
積
過
程
が
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
す
べ
て
の
理
論
は
理
想
型
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
両
理
論
を
適
用
し
て
現
実
の
経
済
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
若
干
の
修
正
な
ら
び
に
補
完
を
必
要
と
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
両
理
論
は
物
価
問
題
に
つ
い
て
の
基
礎
理
論
と
考
え
る
の
で
、
最
近
に
お
け
る
わ
が
国
を
始
め
と
し
、
ア
メ
リ
カ
、 ニ
八
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
.501 
物
価
問
題
に
つ
い
て
こ
の
両
理
論
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
に
若
干
の
修
正
と
補
完
を
加
え
て
説
明
す
る
。
率
は
昭
和
三
0
年
―
一
・
ニ
形
、
二
九
わ
が
国
の
経
済
成
長
率
は
昭
和
三
0
年
(
-
九
五
五
年
）
以
後
き
わ
め
て
高
率
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
昭
和
三
0
年
以
後
の
実
質
成
長
三
一
年
七
•
四
％
、
三
二
年
九
•
四
形
、
三
三
年
マ
イ
ナ
ス
0
。
一
％
、
三
四
年
一
八
・
―
―
―
形
、
三
③
 
五
年
―
ニ
・
九
彩
、
三
六
年
一
五
・
ニ
形
で
、
そ
し
て
三
七
年
は
前
三
年
間
と
比
較
す
れ
ば
か
な
り
低
率
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
成
長
率
が
高
率
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
投
資
支
出
の
消
費
支
出
に
対
す
る
割
合
が
高
率
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
第
6
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
前
回
の
高
成
長
の
期
間
で
あ
る
昭
和
二
九
年
と
昭
和
三
二
年
と
に
お
け
る
個
人
消
費
支
出
増
加
高
に
対
す
る
民
間
投
資
支
出
増
加
高
の
割
合
を
成
長
率
が
き
わ
め
て
高
率
で
あ
っ
た
昭
和
三
三
年
と
昭
和
三
六
年
に
お
け
る
個
人
消
費
支
出
増
加
高
に
対
す
る
民
間
投
資
支
出
増
加
高
の
割
合
と
比
較
す
る
と
、
第
6
表
の
示
す
よ
う
に
個
人
消
費
支
出
増
加
高
を
一
0
0と
し
て
、
昭
和
三
二
年
に
お
け
る
二
九
年
に
対
す
る
民
間
投
資
支
出
増
加
高
は
一
―
六
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
六
年
に
お
け
る
三
三
年
に
対
す
る
民
間
投
資
支
出
増
加
高
は
ニ
二
八
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
0
年
か
ら
同
一
＝
二
年
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
経
済
成
長
率
と
比
較
す
れ
ば
昭
和
三
四
年
か
ら
同
三
六
年
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
経
済
成
長
率
は
は
る
か
に
高
率
で
あ
る
の
で
、
個
人
消
費
支
出
増
加
高
に
対
す
る
投
資
支
出
増
加
高
に
お
い
て
の
右
の
割
合
の
相
違
は
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
反
面
か
ら
い
え
ば
投
資
が
あ
ま
り
4
 
に
も
重
視
せ
ら
れ
、
消
費
が
軽
視
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
を
あ
ら
わ
す
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
産
業
構
造
を
高
度
化
す
る
た
め
に
鉱
工
業
生
産
に
お
い
て
の
重
化
学
工
業
化
が
履
強
調
せ
ら
れ
る
が
、
経
済
白
書
も
指
摘
す
る
よ
う
に
わ
が
国
の
近
年
に
お
い
て
の
重
工
業
化
は
き
わ
め
て
急
速
で
あ
っ
て
、
今
日
で
は
す
で
に
世
界
の
主
要
工
業
諸
国
を
超
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
鉱
工
業
生
産
に
お
い
て
の
重
工
業
の
占
め
る
割
合
は
一
九
五
0
年
頃
に
は
三
〇
％
程
度
で
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
タ
リ
ア
よ
り
も
低
率
で
あ
っ
た
が
、
五
六
年
に
は
四
0
％
弱
と
な
り
、
そ
の
後
急
激
に
上
昇
し
て
六
一
年
西
ド
イ
ツ
、貨
弊
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
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に
重
要
な
作
用
を
し
て
い
る
。
第7表 第6表
1失業率 1貨金幣賃率
昭和30年 4.2% 100.0 
31年 3.6 107.5 
32年 2.8 112.5 
33年 2.8 116.4 
34年 3.5 124.4 
35年 2.6 134.1 
36年 2.1 146.5 
(1-397月年） 
1.8 156.8 
本表の中失業率は総理府統計
局による労働力調査により，か
つ完全失業者数／雇用者数によ
って計算（経済月報1959年 4月
号， 1961年 1月号， 1962年12月
号）， 貨幣賃金率は労働省調査
による毎月勤労統計による全産
業の現金給与総額を基礎として
計算した指数で，かつ37年は，
36年 1-9月平均と， 37年 1-
9月平均との比較によって37年
の指数を計算（経済月報1958年
10月号， 1961年 7月号， 12月号
1962年6月号， 12月号）。
価
格
の
上
昇
が
消
費
者
物
価
の
騰
貴
消
費
者
物
価
の
騰
貴
と
は
時
期
的
に
し
た
が
っ
て
貨
幣
賃
金
率
の
騰
貴
と
た
の
は
三
四
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
が、貨幣賃金率急激に上昇し
民資支間投出 個支人消費出
昭和29年 12281 46817 
30年 15464 50011 
31年 18976 53948 
32年 23958 56875 
33年 16244 60100 
34年 29100 64346 
35年 37090 70164 
36年 52546 76024 
32年ー29年 11667 10058 
36年ー33年 36302 15924 
本表は昭和35年度国民所得白書第
四， 3，参考表第 2表(178-9頁），
および昭和37年度年次経済報告付表
1一(1)による。
同
様
に
昭
和
三
0
年
以
後
一
一
＿
七
年
ま
で
毎
年
騰
貴
し
て
い
る
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
こ
れ
に
対
し
て
貨
幣
賃
金
率
も
第
7
表
に
示
す
よ
う
に
ま
た
も
対
応
し
、
既
述
の
よ
う
に
貨
幣
賃
金
率
の
騰
貴
に
も
と
づ
く
サ
ー
ビ
ス
つ
ぎ
に
失
業
率
で
あ
る
が
、
失
業
率
は
昭
和
三
0
年
か
ら
三
二
年
ま
で
は
毎
年
低
下
し
て
い
る
が
、
三
―
―
―
年
は
不
変
で
三
四
年
に
は
逆
に
上
昇
し
た
。
け
れ
ど
も
三
五
年
以
後
再
び
低
下
に
転
じ
、
三
七
年
に
お
け
る
失
業
率
を
三
0
年
に
お
率
は
三
三
年
ま
で
は
低
率
で
、
三
四
年
以
後
急
激
と
な
っ
た
e
（昭和30年価格億円）
0
年
以
後
三
七
年
ま
で
毎
年
騰
貴
し
て
い
る
が
、
そ
の
騰
貴
わ
が
国
の
消
費
者
物
価
は
第
3
表
に
示
す
よ
う
に
昭
和
本
財
需
要
の
非
常
な
増
加
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た
投
資
支
出
の
巨
額
の
増
加
に
よ
る
資 ⑤
 
に
は
五
0
形
を
超
え
、
右
の
諸
国
よ
り
も
高
率
と
な
っ
た
。
゜
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年
一
七
一
・
八
、
三
七
年
（
一
月
か
ら
九
月
ま
で
の
平
均
）
け
る
失
業
率
と
比
較
す
る
と
き
わ
め
て
低
率
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
既
述
の
よ
う
に
過
少
雇
用
の
状
態
に
お
い
て
は
投
資
、
賃
金
率
の
騰
貴
は
僅
少
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
後
次
第
に
投
資
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
に
も
と
づ
く
所
得
が
増
加
し
て
も
貨
幣
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
所
得
が
増
加
し
て
ボ
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
に
到
達
す
る
と
、
貨
幣
賃
金
率
の
騰
貴
は
か
な
り
急
激
と
な
り
、
さ
ら
に
投
資
、
お
よ
び
所
得
が
増
加
す
る
と
完
全
雇
用
に
到
達
し
、
そ
れ
を
超
え
て
投
資
、
所
得
が
増
加
す
る
と
、
所
得
の
増
加
に
比
例
し
て
物
価
が
騰
貴
す
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
昭
和
三
0
年
以
後
の
わ
が
国
経
済
に
適
用
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
昭
和
三
0
年
当
時
の
わ
が
国
経
済
は
第
7
表
に
よ
れ
ば
失
業
率
は
四
・
ニ
彩
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
の
わ
が
国
経
済
の
現
実
か
ら
い
え
ば
こ
の
失
業
率
は
、
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
年
以
後
三
二
年
ま
で
は
経
済
成
長
率
は
引
続
き
高
率
で
あ
っ
た
の
で
、
雇
用
に
対
す
る
需
要
は
増
加
し
、
失
業
率
は
低
下
し
た
が
、
い
ま
だ
過
少
雇
用
は
解
消
し
な
か
っ
た
の
で
、
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
わ
が
国
が
過
少
一
雇
用
に
あ
る
こ
と
を
示
す
失
業
率
で
ケ
イ
ン
ズ
が
説
く
よ
う
に
賃
金
の
騰
貴
率
は
僅
少
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
経
済
成
長
率
は
三
三
年
に
は
低
下
し
た
が
、
そ
の
結
果
は
失
業
率
に
も
あ
ら
わ
れ
、
第
7
表
に
示
す
よ
う
に
失
業
率
は
三
三
年
に
は
三
二
年
と
同
率
で
あ
り
、
三
四
年
に
は
若
千
上
昇
し
た
。
け
れ
ど
も
三
四
年
に
お
い
て
は
失
業
率
は
一
二
三
年
と
比
較
す
れ
ば
上
昇
は
し
て
い
る
が
、
雇
用
者
数
に
お
い
て
は
三
二
年
よ
り
は
か
な
り
増
加
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
三
0
年
を
一
0
0と
す
る
一
屑
用
指
数
に
よ
れ
ば
三
一
年
は
一
〇
六
・
九
、
三
二
年
―
―
六
・
九
、
三
三
年
―
二
五
・
一
、
三
四
年
一
三
八
・
三
、
三
五
年
一
五
六
・
七
、
三
六
一
八
三
・
ニ
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
昭
和
三
四
年
に
お
い
て
は
前
年
と
比
較
す
る
と
同
三
0
年
を
一
0
0と
す
る
雇
用
指
数
で
は
一
三
・
ニ
上
昇
し
、
か
っ
こ
の
雇
用
指
数
に
お
け
る
上
昇
割
合
は
、
昭
和
三
一
年
以
後
三
三
年
ま
で
の
各
年
の
上
昇
割
合
す
な
わ
ち
三
一
年
に
お
け
る
六
・
九
、
三
二
年
に
お
け
る
一
.
O
・
O、
三
三
年
に
お
け
る
八
・
ニ
と
比
較
す
る
も
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
超
え
て
い
る
。
昭
和
三
四
年
に
は
既
述
の
よ
う
に
経
済
成
長
率
は
高
率
で
あ
っ
た
。
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貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
そ
れ
故
に
昭
和
三
四
年
に
お
い
て
は
雇
用
高
の
増
加
率
が
高
率
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
失
業
率
は
若
干
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
応
矛
盾
す
る
よ
う
な
事
実
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三
四
年
に
お
い
て
は
経
済
成
長
率
は
高
率
で
あ
っ
た
の
で
、
雇
用
需
要
は
著
し
く
増
加
し
た
が
、
同
時
に
三
三
年
に
お
け
る
経
済
成
長
率
の
低
率
す
な
わ
ち
現
実
に
は
マ
イ
ナ
ス
0
．
一
彩
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
斜
陽
産
業
に
お
い
て
の
失
業
者
が
か
な
り
増
加
し
、
で
あ
る
の
で
、
企
業
と
し
て
は
雇
用
需
要
を
あ
る
程
度
ま
で
充
足
し
、
雇
用
高
は
増
加
す
る
が
、
同
時
に
ま
た
斜
陽
産
業
か
ら
の
中
、
和
三
四
年
に
お
い
て
の
雇
用
状
態
は
、
高
年
令
者
の
失
業
者
の
再
就
職
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
く
失
業
の
増
加
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
昭
ケ
イ
ン
ズ
の
所
謂
ボ
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
の
状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
そ
の
こ
と
が
貨
幣
賃
金
率
に
も
反
映
し
て
、
三
四
年
に
は
貨
幣
賃
金
率
が
か
な
り
騰
貴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
経
済
成
長
率
は
昭
和
三
四
年
に
引
続
い
て
同
三
五
年
に
も
高
率
で
あ
っ
た
の
で
、
雇
用
需
要
は
な
お
増
加
し
て
、
同
年
に
お
い
て
は
商
店
従
業
員
お
よ
び
家
事
使
用
人
の
求
人
は
き
わ
め
て
困
難
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
昭
和
三
五
年
に
は
わ
が
国
の
雇
用
状
態
は
ケ
イ
ン
ズ
の
所
謂
完
全
雇
用
の
状
態
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
こ
れ
ら
の
失
業
者
は
中
、
高
年
令
者
で
あ
る
が
、
企
業
の
雇
用
需
要
は
若
年
労
働
者
に
対
す
る
需
要
わ
が
国
に
お
け
る
昭
和
三
0
年
か
ら
同
三
五
年
ま
で
の
雇
用
、
貨
幣
賃
金
率
、
適
用
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
消
費
者
物
価
に
つ
い
て
の
状
態
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
経
済
が
過
少
雇
用
か
ら
完
全
雇
用
に
到
達
す
る
ま
で
の
状
態
に
関
し
て
は
右
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
の
説
く
と
こ
ろ
を
つ
ぎ
に
昭
和
三
六
年
以
後
今
日
ま
で
の
労
働
不
足
が
深
刻
化
し
た
わ
が
国
経
済
に
お
い
て
の
状
態
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
を
適
用
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
国
経
済
に
お
い
て
は
昭
和
三
六
年
に
は
同
三
四
年
、
三
五
年
に
引
続
い
て
民
間
投
資
支
出
は
第
6
表
の
示
す
よ
う
に
な
お
増
加
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し
、
経
済
成
長
率
は
引
続
い
て
高
率
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
雇
用
者
数
は
新
規
学
校
卒
業
者
等
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
は
な
お
増
加
し
た
が
、
雇
用
増
加
の
要
求
を
十
分
に
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
般
的
に
は
労
働
不
足
の
状
態
が
お
こ
っ
た
。
そ
れ
は
す
で
に
巨
額
で
あ
っ
た
投
資
支
出
が
な
お
増
加
し
た
の
で
、
資
本
財
部
門
で
は
そ
の
巨
額
の
投
資
需
要
を
充
足
す
る
た
め
に
生
産
を
増
加
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
た
め
に
多
く
の
雇
用
者
を
増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
資
本
財
部
門
で
は
同
年
に
お
け
る
雇
用
状
態
か
ら
貨
幣
賃
金
率
を
引
上
げ
、
新
規
労
働
者
の
大
部
分
を
吸
収
し
た
。
こ
れ
に
対
し
消
費
関
係
部
門
で
も
そ
の
労
働
者
の
確
保
な
い
し
増
加
の
た
め
に
は
貨
幣
賃
金
率
を
引
上
げ
ざ
る
を
得
ず
、
新
規
労
務
者
の
一
部
分
を
吸
収
し
た
が
、
る
雇
用
者
の
増
加
と
比
較
す
れ
ば
少
数
で
あ
っ
た
。
そ
の
雇
用
者
数
は
資
本
財
部
門
に
お
け
つ
ぎ
に
昭
和
三
七
年
に
は
民
間
投
資
支
出
は
減
少
し
、
経
済
成
長
率
は
低
下
し
た
が
、
消
費
支
出
の
増
加
は
所
得
の
増
加
に
若
干
お
く
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
直
ち
に
述
べ
る
原
因
に
よ
っ
て
貨
幣
賃
金
率
は
騰
貴
し
て
い
る
の
で
、
三
六
年
と
比
較
し
て
三
七
年
に
は
消
費
支
出
は
な
お
増
加
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
消
費
関
係
部
門
で
は
昭
和
三
五
年
、
三
六
年
に
お
い
て
充
足
せ
ら
れ
な
い
雇
用
需
要
が
あ
り
、
三
七
年
に
は
そ
れ
に
加
え
て
消
費
支
出
の
増
加
に
と
も
な
う
雇
用
需
要
の
増
加
が
あ
っ
た
の
で
労
働
不
足
は
一
層
深
刻
化
し
、
貨
幣
賃
金
率
は
高
率
の
上
昇
を
続
け
た
。
こ
の
よ
う
に
昭
和
三
六
年
に
は
資
本
財
部
門
に
多
く
の
労
働
者
が
吸
収
せ
ら
れ
た
が
、
三
七
年
に
は
消
費
関
係
部
門
に
お
い
て
多
く
の
労
働
者
が
吸
収
せ
ら
れ
た
の
で
たあ
0171つ
て
ヽ
か
つ
こ
の
間
労
働
不
足
は
深
刻
化
し
、
貨
幣
賃
金
率
は
騰
貴
し
て
、
以
上
に
よ
っ
て
昭
和
三
0
年
以
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
雇
用
状
態
、
そ
し
て
消
費
者
物
価
の
中
に
は
サ
ー
ビ
ス
価
格
が
含
ま
れ
、
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
に
類
似
す
る
状
態
と
な
っ
な
ら
び
に
貨
幣
賃
金
率
が
変
化
し
た
原
因
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
か
つ
サ
ー
ビ
ス
価
格
の
騰
落
は
消
費
者
物
価
の
騰
落
に
か
な
り
重
要
な
影
響
を
与
え
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
貨
幣
賃
金
率
の
騰
落
と
サ
ー
ビ
ス
価
格
の
騰
落
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
貨
幣
賃
金
率
の
506 
昇
率
が
高
率
な
こ
と
に
も
と
づ
く
。
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
騰
落
は
直
ち
に
サ
ー
ビ
ス
価
格
の
騰
落
と
な
る
の
で
、
昭
和
三
0
年
以
来
の
消
費
者
物
価
の
騰
貴
、
殊
に
昭
和
三
四
年
以
後
に
お
い
て
の
消
費
者
物
価
の
騰
貴
が
急
激
と
な
っ
た
原
因
も
以
上
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
明
ら
か
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
け
れ
ど
も
昭
和
三
0
年
、
殊
に
昭
和
三
四
年
以
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
物
価
問
題
に
関
し
て
は
な
お
残
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
卸
売
物
価
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
第
3
表
に
示
し
た
よ
う
に
昭
和
三
0
年
、
殊
に
三
四
年
以
来
卸
売
物
価
も
か
な
り
騰
貴
し
て
い
る
が
、
消
費
者
物
価
の
騰
貴
率
と
比
較
す
る
と
著
し
く
低
率
で
あ
り
、
か
つ
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
消
費
者
物
価
の
騰
貴
率
は
卸
売
物
価
の
騰
貴
率
を
超
え
る
が
、
そ
の
差
は
わ
が
国
に
お
け
る
ほ
ど
高
率
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
そ
の
原
因
は
何
か
。
既
で
に
述
べ
た
よ
う
に
財
貨
は
サ
ー
ビ
ス
と
異
な
っ
て
、
そ
の
生
産
に
お
い
て
は
労
働
生
産
性
上
昇
率
が
高
率
で
あ
る
の
で
、
賃
金
の
上
昇
が
直
ち
に
そ
の
生
産
費
の
上
昇
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
賃
金
の
上
昇
率
と
労
働
生
産
性
の
上
昇
率
と
の
関
係
に
よ
っ
て
財
貨
の
生
産
費
は
上
昇
す
る
か
、
不
変
で
あ
る
か
、
ま
た
は
低
下
す
る
。
そ
し
て
財
貨
の
生
産
費
は
長
期
的
に
は
生
産
費
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
る
が
、
短
期
的
に
は
そ
れ
は
需
要
と
供
給
と
の
関
係
が
作
用
す
る
。
卸
売
物
価
は
消
費
者
物
価
と
異
な
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
は
含
ま
れ
ず
、
財
貨
の
み
の
価
格
で
あ
る
の
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
昭
和
三
0
年
以
後
第
7
表
に
示
し
た
よ
う
に
貨
幣
賃
金
率
が
騰
貴
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
3
表
に
示
し
た
程
度
に
卸
売
物
価
の
騰
貴
率
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
財
貨
に
つ
い
て
の
労
働
生
産
性
上
右
の
よ
う
に
考
え
る
と
わ
が
国
に
お
い
て
今
日
第
3
表
に
示
し
た
よ
う
に
消
費
者
物
価
と
卸
売
物
価
と
の
騰
貴
率
に
お
い
て
高
率
の
差
が
あ
る
こ
と
は
わ
が
国
に
お
い
て
の
財
貨
の
労
働
生
産
性
上
昇
率
が
高
率
な
こ
と
の
反
映
で
あ
っ
て
、
か
つ
財
貨
の
労
働
生
産
性
上
昇
が
高
率
で
あ
る
こ
と
は
経
済
成
長
率
が
高
率
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
経
済
が
高
度
成
長
で
あ
る
こ
と
の
当
然
の
結
果
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
昭
和
三
四
年
以
後
、
殊
に
三
七
年
に
お
け
る
卸
売
物
価
の
動
向
を
考
慮
す
る
と
四
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こ
の
よ
う
に
の
み
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
な
お
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
一五
周
知
の
よ
う
に
昭
和
三
七
年
に
は
民
間
投
資
支
出
は
減
少
し
て
、
経
済
成
長
率
は
低
下
し
、
卸
売
物
価
も
若
干
で
は
あ
る
が
下
落
し
た
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
三
六
年
九
月
か
ら
始
ま
っ
た
金
融
引
締
め
の
結
果
と
し
て
の
民
間
投
資
支
出
す
な
わ
ち
資
本
財
需
要
の
減
少
に
よ
っ
て
、
資
本
財
に
対
す
る
需
給
関
係
が
変
化
し
て
、
供
給
側
に
不
利
と
な
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
く
。
昭
和
三
三
年
に
お
い
て
も
、
三
七
年
に
お
け
る
と
同
様
に
金
融
引
締
め
の
結
果
と
し
て
民
間
投
資
支
出
が
減
少
し
て
経
済
成
長
率
は
低
下
し
、
卸
売
物
価
が
下
落
し
た
。
そ
し
て
こ
の
昭
和
三
三
年
と
三
七
年
と
に
お
け
る
卸
売
物
価
の
下
落
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
原
因
は
同
一
で
あ
る
が
、
下
落
率
、
な
ら
び
に
下
落
の
内
容
に
お
い
て
第
5
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
重
要
な
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
三
三
年
に
お
い
て
は
卸
売
物
価
は
三
二
年
に
お
け
る
一
0
七
•
五
か
ら
三
三
年
に
は
一
0
0
•
五
、
す
な
わ
ち
六
•
五
彩
下
落
し
た
の
に
対
し
て
、
三
七
年
に
お
い
て
は
三
六
年
に
お
け
る
一
〇
七
•
四
か
ら
三
七
年
の
一
0
七
·
O
、
す
な
わ
ち
0
•
四
劣
下
落
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
内
容
的
に
は
昭
和
三
一
二
年
に
は
消
費
財
な
ら
び
に
生
産
財
の
両
財
貨
の
価
格
は
と
も
に
下
落
し
、
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
七
年
に
は
消
費
財
の
価
格
は
若
干
で
は
あ
る
が
上
昇
し
、
か
つ
生
産
財
価
格
の
下
落
率
は
九
•
六
形
で
ま
た
生
産
財
の
価
格
は
一
•
四
％
下
落
し
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
で
は
何
故
に
こ
の
よ
う
に
卸
売
物
価
が
昭
和
三
七
年
に
お
い
て
は
三
三
年
と
比
較
し
て
下
落
率
に
お
い
て
僅
少
で
あ
り
、
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
力~
つ
下
落
の
内
容
に
お
い
て
相
違
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
原
因
は
昭
和
三
七
年
に
お
い
て
は
三
三
年
の
場
合
と
異
な
っ
て
既
述
し
た
よ
う
に
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
の
中
に
あ
っ
た
が
故
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
既
述
の
よ
う
に
昭
和
三
七
年
に
は
消
費
関
係
部
門
に
お
け
る
雇
用
需
要
増
加
の
た
め
に
貨
幣
賃
金
率
が
騰
貴
し
、
消
費
支
出
が
増
加
し
た
の
で
、
消
費
財
に
対
す
る
需
要
は
増
加
し
、
そ
の
価
格
は
若
干
で
は
あ
る
が
騰
貴
し
た
。
ま
た
生
産
財
に
つ
い
て
は
民
間
投
資
支
出
す
な
わ
ち
生
産
財
に
対
す
る
需
要
は
減
少
し
た
の
で
、
生
産
財
価
格
は
下
落
し
た
が
、
そ
の
価
格
下
落
率
が
僅
少
で
あ
っ
た
の
は
生
産
者
間
に
お
け
る
生
産
制
限
等
の
価
格
下
落
に
つ
い
て
の
防
止
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貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
作
用
に
も
よ
る
が
、
根
本
的
に
は
貨
幣
賃
金
率
の
騰
貴
の
結
果
と
し
て
賃
金
上
昇
率
が
労
働
生
産
性
上
昇
率
を
超
え
、
そ
の
価
格
の
低
右
の
よ
う
に
考
え
る
と
わ
が
国
の
今
日
の
物
価
状
態
は
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
今
日
に
お
い
て
も
消
費
者
物
価
の
騰
貴
率
と
卸
売
物
価
の
騰
貴
率
と
の
差
は
高
率
で
あ
る
の
で
、
そ
の
過
程
に
あ
る
と
い
う
一
九
五
五
年
以
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
物
価
の
状
態
は
第
3
表
に
示
し
た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
は
高
率
で
、
と
比
較
し
て
六
一
年
に
は
卸
売
物
価
は
一
三
・
一
％
、
消
費
者
物
価
は
一
七
•
六
％
、
六
二
年
に
は
卸
売
物
価
は
一
四
・
六
％
、
消
費
者
物
価
は
二
二
•
四
％
、
そ
れ
人
＼
騰
貴
し
、
者
物
価
は
一
―
・
七
％
、
六
二
年
に
は
卸
売
物
価
は
七
・
九
％
、
消
費
者
物
価
は
―
ニ
・
七
％
、
そ
れ
人
＼
騰
貴
し
て
い
る
。
貨
幣
賃
金
率
は
第
4
表
に
示
し
た
よ
う
に
五
五
年
と
比
較
し
て
六
一
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
・
O
%、
％
騰
貴
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
と
で
は
貨
幣
賃
金
率
の
騰
貴
割
合
は
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
が
、
で
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
と
の
騰
貴
率
は
と
も
に
高
率
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
原
因
は
何
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
両
国
に
お
け
る
財
貨
に
つ
い
て
の
労
働
生
産
性
の
上
昇
率
が
異
な
る
こ
と
に
も
と
づ
く
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
で
は
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
財
貨
に
つ
い
て
の
労
働
生
産
性
上
昇
率
が
低
率
で
あ
る
の
で
、
卸
売
物
価
の
騰
貴
率
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
よ
り
も
高
率
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
も
い
ま
だ
初
期
的
段
階
に
と
ど
ま
る
。
五
五
年
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
五
五
年
と
比
較
し
て
六
一
年
に
は
卸
売
物
価
は
七
•
六
％
、
消
費
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
よ
り
も
消
費
者
物
価
の
騰
貴
率
を
高
率
に
し
て
い
る
。
下
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
二
O・
七
ま
た
消
費
財
物
価
に
つ
い
て
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
の
騰
貴
率
は
第
4
表
に
示
し
た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
よ
り
も
高
率
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
消
費
財
価
格
に
お
け
る
騰
貴
率
の
相
違
が
イ
ギ
リ
ス
一六
つ
ぎ
に
イ
ギ
リ
ス
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最
後
に
わ
が
国
と
ア
メ
リ
カ
、
わ
が
国
は
六
二
年
に
は
消
費
者
物
価
騰
貴
率
は
も
っ
と
も
高
率
で
、
消
費
者
物
価
騰
貴
率
と
卸
売
物
価
騰
貴
率
と
の
差
は
も
っ
と
も
大
で
あ
る
。
消
費
者
物
価
騰
貴
率
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
っ
と
も
高
率
で
あ
る
の
は
、
る
サ
ー
ビ
ス
価
格
の
騰
貴
に
も
と
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
の
貨
幣
賃
金
率
は
五
五
年
に
対
し
て
六
二
年
に
は
五
六
・
八
％
の
上
昇
で
、
わ
が
国
の
貨
幣
賃
金
騰
貴
率
が
ア
メ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
、
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
の
一
九
五
五
年
以
来
の
物
価
騰
貴
率
を
比
較
す
る
と
、
第
3
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
貨
幣
賃
金
騰
貴
率
を
遥
る
か
に
超
え
て
い
る
こ
と
か
ら
お
こ
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
そ
れ
人
＼
の
貨
幣
賃
金
上
昇
率
二
O・
七
形
、
つ
ぎ
に
卸
売
物
価
の
騰
貴
率
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
っ
と
も
低
率
で
あ
っ
た
の
は
貨
幣
賃
金
騰
貴
率
は
き
わ
め
て
高
率
で
あ
っ
た
が
、
財
貨
に
つ
い
て
の
労
働
生
産
性
上
昇
率
も
こ
れ
に
対
応
し
て
高
率
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
以
上
に
お
い
て
は
わ
が
国
を
中
心
と
し
、
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
、
物
価
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
ス
に
お
け
る
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
と
の
関
係
と
異
な
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
結
論
と
し
て
は
わ
が
国
経
済
が
ア
メ
リ
カ
、
七
ま
た
卸
売
物
価
騰
貴
率
は
も
っ
と
も
低
率
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
イ
ギ
リ
ス
を
加
え
て
一
九
五
五
年
以
来
今
日
ま
で
の
各
国
に
お
け
る
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
お
け
る
卸
売
物
価
と
消
費
者
物
価
と
の
関
係
が
、
う
。
け
れ
ど
も
昭
和
三
四
年
以
来
の
わ
が
国
の
物
価
の
動
向
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
が
雇
用
状
態
に
お
い
て
、
に
今
日
に
お
い
て
は
物
価
に
つ
い
て
の
対
策
を
確
立
し
、
こ
の
過
程
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
よ
り
も
高
度
成
長
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
物
価
の
状
態
に
あ
ら
わ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
ボ
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
と
な
っ
た
以
後
に
お
い
て
は
、
雇
用
状
態
が
そ
の
後
完
全
麗
用
、
さ
ら
に
は
労
働
不
足
と
な
る
に
と
も
な
っ
て
警
戒
を
要
す
る
段
階
と
な
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
な
お
い
ま
だ
初
期
的
段
階
で
は
あ
る
が
、
所
謂
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
の
中
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
お
よ
そ
経
済
が
均
衡
を
維
持
し
て
成
長
す
る
た
め
に
は
投
資
増
加
に
と
も
な
う
有
効
需
要
の
増
加
と
投
資
に
よ
る
産
出
能
力
の
増
加
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
一
九
・
O％
の
三
倍
な
い
し
三
倍
弱
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貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
と
が
均
等
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
有
効
需
要
の
増
加
は
投
資
支
出
の
増
加
と
消
費
支
出
増
加
と
の
両
者
か
ら
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
産
出
能
力
増
加
の
投
資
財
と
消
費
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
割
合
も
、
こ
の
両
支
出
の
割
合
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
成
長
過
程
に
あ
る
経
済
で
は
乗
数
の
値
を
K
と
す
れ
ば
、
投
資
増
加
に
よ
っ
て
K
倍
の
所
得
が
増
加
す
る
が
、
そ
の
中
h
|
1
倍
は
消
費
支
出
の
増
加
で
あ
る
の
で
、
投
資
に
よ
る
産
出
能
力
の
増
加
ば
投
資
財
の
産
出
能
力
増
加
と
消
費
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
産
出
能
わ
が
国
は
昭
和
三
四
年
か
ら
三
六
年
ま
で
毎
年
高
率
の
経
済
成
長
率
で
あ
っ
た
が
、
わ
が
国
が
こ
の
よ
う
に
高
率
の
経
済
成
長
率
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
ほ
昭
和
三
三
年
か
ら
三
五
年
ま
で
毎
年
国
際
収
支
に
お
い
て
巨
額
の
受
取
超
過
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
第
8
表
に
お
い
て
は
経
常
勘
定
に
お
い
て
の
受
取
高
な
ら
ぴ
に
支
払
高
、
お
よ
び
そ
の
差
を
示
し
た
。
け
れ
ど
も
わ
が
国
が
こ
の
よ
う
に
昭
和
＿
―
-
三
年
か
ら
三
五
年
ま
で
の
三
年
間
に
わ
た
っ
て
経
常
勘
定
に
お
い
て
受
取
超
過
を
実
現
し
、
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
の
中
に
は
交
易
条
件
が
わ
が
国
に
と
っ
て
有
利
と
な
っ
た
こ
と
も
か
な
り
作
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
8
表
の
示
す
よ
う
に
昭
和
三
0
年
価
格
に
よ
る
実
質
高
の
場
合
に
は
わ
が
国
は
昭
和
三
三
年
の
み
が
受
取
超
過
で
、
昭
和
三
四
年
以
後
に
お
い
18 
て
は
支
払
超
過
と
な
っ
て
い
る
C
わ
が
国
経
済
は
昭
和
三
三
年
以
前
に
お
い
て
は
景
気
の
上
昇
は
常
に
国
際
収
支
に
お
い
て
の
支
払
超
過
に
制
約
せ
ら
れ
、
国
内
に
お
い
て
は
労
働
過
剰
で
あ
り
な
が
ら
投
資
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
金
融
引
締
め
に
よ
る
投
資
抑
制
の
た
め
に
景
気
の
転
換
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
昭
和
三
0
年
、
三
一
年
に
お
い
て
は
わ
が
国
の
経
済
成
長
率
は
高
率
で
、
三
二
年
に
お
い
て
も
経
済
成
長
率
は
高
率
で
あ
っ
た
が
、
同
年
に
お
け
る
国
際
収
支
に
お
い
て
の
支
払
超
過
の
た
め
に
金
融
引
締
め
が
お
こ
な
わ
れ
、
三
三
年
に
は
投
資
が
減
少
し
て
経
済
成
長
率
が
低
下
し
、
不
況
と
な
っ
た
が
、
三
二
年
に
お
い
て
ほ
わ
が
国
は
い
ま
だ
労
働
過
剰
で
あ
っ
た
。
こ
れ
力
増
加
と
が
1
る
k
-
1
の
割
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一八
511 
な
い
。
そ
れ
故
に
昭
和
三
0
年
価
格
で
の
民
間
投
資
支
出
増
加
高
に
対
す
る
個
人
消
費
支
出
増
加
高
の
一
二
五
年
、
三
六
年
に
お
い
て
の
割
合
は
三
五
年
に
お
い
て
も
一
0
0対
七
三
と
い
う
よ
う
に
個
人
消
費
増
加
高
の
割
合
は
低
率
で
あ
っ
た
が
、
三
六
年
に
は
一
0
0対
＿
―
-
九
に
ま
で
低
下
し
た
の
で
あ
る
。
民
間
投
資
投
資
増
加
高
と
消
費
支
出
増
加
高
と
の
割
合
が
い
か
に
不
均
衡
で
あ
り
、
消
費
支
出
増
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一九
年
に
対
し
て
五
八
0
0億
円
、
五
九
0
0億
円
増
加
し
て
い
る
に
す
ぎ
年
に
対
し
て
一
五
0
0
0億
円
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
個
人
に
対
し
て
昭
和
三
四
年
か
ら
三
六
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
経
済
成
長
率
は
き
わ
め
て
高
率
で
、
雇
用
状
態
は
完
全
雇
用
を
超
え
て
労
働
不
足
と
な
る
ま
で
に
投
資
が
増
加
し
た
が
、
こ
れ
に
は
第
8
表
か
ら
明
ら
右
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
わ
が
国
は
昭
和
三
四
年
か
ら
三
六
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
所
謂
高
度
成
長
を
実
現
し
た
が
、
こ
の
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
経
済
成
長
率
が
高
率
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
投
資
需
要
が
増
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
第
6
表
か
ら
計
算
す
る
と
昭
和
三
0
年
価
格
で
は
民
間
投
資
支
出
は
昭
和
＿
―
-
五
年
に
は
三
四
年
に
対
し
て
約
八
0
0
0億
円
増
加
し
た
が
、
三
六
年
に
は
三
五
消
費
支
出
は
昭
和
三
0
年
価
格
で
は
三
五
年
、
三
六
年
は
そ
れ
ぞ
れ
前
そ
の
重
要
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
か
な
よ
う
に
交
易
条
件
の
有
利
化
に
よ
る
国
際
収
支
の
制
約
の
上
昇
が
512 
貨
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加
高
が
い
か
に
過
少
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
当
然
に
雇
用
面
に
も
反
映
し
、
三
六
年
に
お
け
る
雇
用
増
加
高
の
大
部
分
は
資
本
財
部
門
に
吸
収
せ
ら
れ
、
同
年
に
お
け
る
労
働
不
足
は
資
本
財
部
門
に
お
け
る
雇
用
不
足
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
間
貨
幣
賃
金
率
は
急
激
に
騰
貴
し
、
消
費
者
物
価
は
そ
の
騰
貴
率
を
前
年
に
お
け
る
よ
り
も
上
昇
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
一
面
で
は
労
働
不
足
の
表
現
で
あ
る
と
と
も
に
、
消
費
不
足
の
あ
ら
わ
れ
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
所
謂
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
精
的
過
程
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
昭
和
三
七
年
に
は
周
知
の
よ
う
に
民
間
投
資
支
出
が
減
少
し
て
経
済
成
長
率
が
低
下
し
た
が
、
消
費
支
出
は
増
加
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
消
費
関
係
部
門
に
お
け
る
雇
用
が
増
加
し
て
賃
金
率
が
上
昇
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
昭
和
三
五
、
三
六
年
に
お
け
る
消
費
過
少
の
反
作
用
と
も
い
う
べ
き
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
資
本
財
産
業
に
お
い
て
は
昭
和
三
五
、
三
六
年
に
お
け
る
巨
額
の
投
資
需
要
を
充
足
す
る
た
め
に
そ
の
生
産
能
力
は
拡
大
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
七
年
に
お
け
る
投
資
減
少
の
た
め
に
不
況
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
景
気
回
復
へ
の
希
望
は
増
大
し
、
景
気
刺
戟
の
た
め
に
昭
和
三
七
年
―
0
月
な
ら
び
に
―
一
月
に
お
け
る
日
本
銀
行
の
公
定
歩
合
の
引
下
げ
に
続
き
、
今
日
に
お
い
て
は
第
三
次
の
公
定
歩
合
引
下
げ
が
望
ま
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
同
時
に
昭
和
三
四
年
以
来
毎
年
そ
の
騰
貴
率
を
上
昇
し
て
い
る
消
費
者
物
価
に
つ
い
て
の
圃
安
定
の
希
望
も
増
大
し
、
そ
の
対
策
は
政
治
問
題
と
も
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
両
者
は
わ
が
国
の
今
日
の
雇
用
問
題
の
下
に
お
い
て
は
両
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
今
日
貨
幣
賃
金
率
の
騰
貴
が
わ
が
国
に
お
け
る
今
日
の
イ
ソ
フ
レ
の
一
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
見
解
が
あ
り
、
消
費
者
物
価
の
騰
貴
は
既
述
の
よ
う
に
こ
の
こ
と
に
も
と
づ
く
。
け
れ
ど
も
今
日
に
お
け
る
わ
が
国
の
賃
金
率
の
騰
貴
は
労
働
不
足
と
い
う
雇
用
状
態
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
消
な
し
に
ほ
賃
金
率
の
騰
貴
を
抑
制
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
今
日
の
よ
う
な
雇
用
状
態
の
下
に
お
い
て
景
気
回
復
の
た
め
の
政
策
が
実
行
せ
ら
れ
、
投
資
が
増
加
し
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
結
果
が
お
こ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
は
す
で
に
そ
の
過
程
に
入
っ
て
い
る
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
稽
的
過
程
が
進
行
四
0
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四
お
よ
そ
経
済
が
均
衡
を
維
持
し
て
成
長
す
る
た
め
に
は
投
資
増
加
と
消
費
増
加
と
が
均
衡
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
を
経
済
主
体
に
つ
い
て
い
え
ば
経
済
が
均
衡
を
維
持
し
て
成
長
す
る
と
い
う
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
企
業
の
安
定
的
成
長
と
家
計
の
安
定
的
成
長
と
が
維
持
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
済
の
安
定
的
成
長
と
は
企
業
の
安
定
的
成
長
と
家
計
の
安
定
的
成
長
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
企
業
の
安
定
的
成
長
と
は
企
業
が
そ
の
生
産
活
動
を
維
持
し
、
か
つ
拡
大
す
る
た
め
に
必
要
な
利
潤
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
家
計
の
安
定
的
成
長
と
は
同
様
に
家
計
が
そ
の
生
活
水
準
を
維
持
し
、
か
つ
上
昇
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済
成
長
の
た
め
に
は
投
資
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
投
資
は
経
済
成
長
の
根
幹
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
投
資
の
終
局
的
目
的
を
考
え
る
と
、
経
済
の
安
定
的
成
長
の
た
め
に
は
投
資
の
増
加
と
と
も
に
消
費
の
増
加
を
あ
わ
せ
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
卸
売
物
価
は
安
定
し
、
消
費
者
物
価
の
上
昇
率
は
低
率
で
、
か
つ
企
業
お
よ
び
家
計
は
生
産
活
動
ま
た
は
生
活
水
準
の
維
持
な
ら
び
に
上
昇
に
必
要
な
利
潤
ま
た
は
所
得
が
あ
る
の
で
、
企
業
の
安
定
的
成
長
と
家
計
の
安
定
的
成
長
と
が
あ
わ
せ
実
現
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
投
資
の
み
が
重
視
せ
ら
れ
、
消
費
が
軽
視
せ
ら
れ
る
と
き
に
は
経
済
成
長
は
過
度
と
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
消
費
も
ま
た
投
資
に
対
し
て
そ
の
地
位
を
回
復
す
る
た
め
の
動
き
が
お
こ
り
、
そ
の
結
果
は
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
が
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
企
業
と
家
計
と
の
安
定
的
成
長
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
昭
和
三
六
年
以
後
の
わ
が
国
経
済
の
動
向
は
こ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
最
近
政
府
に
お
い
て
は
消
費
者
物
価
安
定
の
た
め
に
本
年
一
年
間
は
公
共
料
金
の
値
上
げ
を
認
め
な
い
方
針
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
に
お
け
る
消
費
者
物
価
の
状
態
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
に
は
公
共
事
業
に
お
い
て
は
賃
金
率
上
昇
等
の
た
め
に
経
営
の
安
定
が
困
難
と
な
る
の
で
、
政
府
と
し
て
も
こ
れ
が
た
め
の
対
策
す
な
わ
ち
財
政
資
金
の
供
給
等
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
所
得
を
獲
得
す
る
こ
と
を
い
う
。
し
、
消
費
者
物
価
の
み
で
は
な
く
し
て
卸
売
物
価
も
騰
貴
す
る
。
514 
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
の
方
法
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
労
働
過
剰
で
あ
り
、
近
年
に
お
い
て
急
激
に
労
働
不
足
と
な
っ
た
の
で
企
業
の
経
営
者
に
お
い
て
も
い
ま
だ
労
働
過
剰
時
代
の
考
え
方
か
ら
完
全
に
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
産
出
物
に
対
す
る
需
要
増
加
に
対
し
て
は
主
と
し
て
、
一
雇
用
の
増
加
に
よ
っ
て
応
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
経
営
合
理
化
の
内
容
は
そ
の
と
き
ど
き
の
経
済
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
の
発
展
段
階
に
応
ず
る
よ
う
に
経
営
合
理
化
が
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
は
労
働
節
約
的
方
法
の
実
行
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
お
い
Ol 
て
は
な
お
実
行
せ
ら
れ
る
べ
き
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
右
に
お
い
て
述
ぺ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
最
近
に
お
け
る
わ
が
国
の
物
価
問
題
、
殊
に
消
費
者
物
価
の
騰
貴
は
昭
和
三
四
年
か
ら
三
六
年
ま
で
の
高
度
成
長
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
ん
に
こ
の
期
間
に
お
け
る
経
済
成
長
率
が
高
率
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
投
資
の
み
が
重
視
せ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
経
済
の
安
定
的
成
長
の
た
め
に
は
投
資
と
あ
わ
せ
て
消
費
を
重
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
経
済
の
安
定
的
成
長
の
た
め
に
は
経
済
主
体
と
し
て
は
企
業
と
家
計
と
を
あ
わ
せ
重
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
最
近
に
お
け
る
消
費
者
物
価
に
つ
い
て
の
問
題
は
投
資
に
対
す
る
消
費
す
な
わ
ち
企
業
に
対
す
る
家
計
の
地
位
回
復
の
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
立
場
か
ら
消
費
者
物
価
安
定
の
た
め
の
必
要
な
政
策
が
実
行
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
じ
め
て
す
で
に
所
謂
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
累
積
的
過
程
四
の
中
に
あ
る
わ
が
国
の
物
価
状
態
が
そ
の
過
程
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
現
在
の
不
況
を
回
復
す
る
た
め
に
景
気
を
刺
戟
す
る
よ
う
な
政
策
は
現
在
の
わ
が
国
の
状
態
か
ら
す
れ
ば
企
業
の
重
視
と
な
り
、
〗
消
費
者
物
価
安
定
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
疑
問
で
あ
ろ
う
。
貨
幣
価
値
の
安
定
と
い
う
こ
と
は
消
費
者
物
価
の
安
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
意
味
で
わ
が
国
に
お
け
る
最
近
の
物
四
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定
、
さ
ら
に
は
経
済
の
安
定
が
阻
害
せ
ら
れ
る
。
四
価
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
消
費
者
物
価
の
安
定
を
強
調
す
る
所
以
は
家
計
の
現
在
の
み
な
ら
ず
将
来
に
お
い
て
の
安
定
と
関
連
し
、
そ
れ
は
ま
た
経
済
の
安
定
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
今
日
人
々
は
銀
行
預
金
の
み
な
ら
ず
、
生
命
保
険
な
ら
び
に
種
々
の
年
金
の
払
込
を
通
し
て
貨
幣
債
権
を
所
有
す
る
が
、
こ
れ
は
家
計
の
現
在
に
お
い
て
の
安
定
の
た
め
で
は
な
く
、
将
来
に
お
い
て
の
安
定
の
た
め
で
あ
る
。
消
費
者
物
価
の
騰
貴
は
こ
の
よ
う
な
家
計
の
将
来
に
お
い
て
の
安
定
を
阻
害
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
人
々
は
経
済
の
成
長
に
よ
っ
て
そ
の
所
得
を
増
加
し
た
が
、
消
費
者
物
価
が
騰
貴
す
れ
ば
人
々
は
貨
幣
的
債
権
の
価
値
の
一
部
分
を
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
消
費
者
物
価
の
騰
貴
率
が
高
率
と
な
る
と
き
に
は
、
人
々
は
そ
の
貯
蓄
資
産
の
価
値
維
持
の
た
め
に
貯
蓄
資
産
を
ど
の
よ
う
な
資
産
に
お
い
て
所
有
す
る
か
に
関
心
を
払
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
こ
と
は
家
計
、
さ
ら
に
は
経
済
の
安
定
を
維
持
す
る
所
以
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
は
経
済
成
長
に
と
も
な
っ
て
消
費
者
物
価
が
騰
貴
す
る
こ
と
を
ま
っ
た
＜
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
ま
で
は
認
め
る
。
け
れ
ど
も
消
費
者
物
価
の
騰
貴
率
が
ど
の
よ
う
な
割
合
で
あ
る
か
は
た
ん
に
程
度
の
問
題
で
は
な
く
し
て
量
か
ら
質
へ
の
変
化
を
生
じ
、
山
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③
昭
和
三
五
年
度
国
民
所
得
白
書
第
四
、
3
、
第
2
表
お
よ
び
昭
和
三
七
年
度
年
次
経
済
報
告
付
表
1
ー
山
か
ら
計
算
④
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
一
九
五
0
年
代
で
民
間
総
実
質
投
資
高
が
最
高
で
あ
っ
た
年
は
一
九
五
五
年
で
あ
り
、
ま
た
五
0
年
か
ら
五
五
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
民
間
総
実
質
投
資
高
が
最
低
で
あ
っ
た
年
は
一
九
五
二
年
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
年
に
お
け
る
民
間
総
実
質
投
資
高
の
差
は
一
九
五
四
年
ド
ル
で
一
1-
―
億
ド
ル
、
こ
れ
に
対
し
て
こ
の
両
年
に
お
け
る
個
人
消
費
支
出
実
質
増
加
高
は
一
九
五
四
年
ド
ル
で
三
一
八
億
ド
ル
、
し
た
が
っ
て
個
人
消
費
支
出
増
加
高
に
対
す
る
民
間
総
投
資
増
加
高
の
割
合
は
一
0
0対
三
八
と
な
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
個
人
消
費
支
出
増
加
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
し
た
が
っ
て
そ
の
騰
貴
率
如
何
に
よ
っ
て
は
家
計
の
安
Sl6 
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
高
と
民
間
総
投
資
増
加
高
と
の
割
合
と
逆
と
な
っ
て
い
る
(
S
u
r
~
e
y
,
J
u
l
y
,
 1
9
6
1
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e
5
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固
昭
和
三
七
年
度
年
次
経
済
報
告
二
七
ー
八
頁
⑥
経
済
月
報
に
お
い
て
の
主
要
経
済
指
標
で
の
雇
用
指
数
に
よ
る
（
経
済
月
報
一
九
五
八
年
一
0
月
号
一
＝
頁
、
一
九
六
二
年
―
二
月
号
四
頁
）
。
m
例
え
ば
常
用
屑
用
指
標
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
六
年
九
月
と
三
五
年
九
月
と
を
比
較
す
る
と
一
―10年
基
準
(
1
0
0
•
0
)で
消
費
関
係
産
業
で
は
繊
維
一
・
四
●
衣
服
一
・
八
、
木
材
六
・
五
、
家
具
七
・
ニ
、
卸
小
売
―
一
・
ニ
、
金
融
保
険
六
・
七
の
各
増
加
で
あ
る
が
、
資
本
財
産
業
で
は
鉄
鋼
―
―
―
-
•
九
、
金
属
製
品
一
三
・
一
、
機
械
一
四
・
ニ
の
各
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
昭
和
三
七
年
九
月
に
は
三
六
年
九
月
と
比
較
す
る
と
卸
小
売
一
0
•
六
●
金
融
保
険
―
-
.
0
の
各
増
加
、
繊
維
一
・
四
の
減
少
で
あ
る
が
、
鉄
鋼
はO
·
七
減
少
、
機
械
は
七
・
八
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
（
経
済
月
報
一
九
六
一
年
―
二
月
号
、
一
九
六
二
年
―
二
月
号
各
第
5
1
2
表
に
よ
る
）
。
⑧
交
易
条
件
の
有
利
化
に
よ
る
貿
易
利
益
の
問
題
に
つ
い
て
は
相
原
光
「
戦
後
の
日
本
貿
易
と
交
易
条
件
」
（
一
橋
論
叢
第
四
八
巻
第
六
号
昭
和
三
七
年
―
二
月
号
）
、
な
ら
び
に
昭
和
一
二
七
年
度
年
次
経
済
報
告
五
四
ー
五
頁
参
照
⑨
例
え
ば
池
田
首
相
は
昭
和
三
八
年
一
月
二
三
日
で
の
国
会
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
で
、
本
年
に
お
け
る
施
政
の
一
項
目
と
し
て
消
費
者
物
価
の
安
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
当
日
の
各
新
聞
夕
刊
）
。
叫
昭
和
三
八
年
一
月
二
二
日
に
お
け
る
宮
沢
経
済
企
画
庁
長
官
の
談
話
（
日
本
経
済
新
聞
の
当
日
の
夕
刊
）
。
皿
周
知
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
は
バ
ス
は
運
転
手
の
み
で
車
掌
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
で
は
高
賃
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
バ
ス
会
社
で
も
最
近
に
お
け
る
労
働
不
足
、
賃
金
率
の
上
昇
か
ら
経
営
合
理
化
の
た
め
に
考
慮
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
電
気
、
ガ
ス
等
の
料
金
の
集
金
は
毎
月
で
は
な
く
、
三
、
四
ヶ
月
あ
わ
せ
て
集
金
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
同
国
で
は
高
賃
金
で
あ
る
た
め
に
、
労
務
費
節
約
の
一
方
法
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
A
)
の
方
法
を
実
施
す
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
公
共
企
業
に
お
い
て
の
運
転
資
金
の
関
係
上
困
難
で
あ
る
が
、
最
近
に
お
け
る
雇
用
状
態
を
考
え
る
と
、
政
府
が
財
政
資
金
に
よ
っ
て
そ
の
運
転
資
金
を
供
給
す
る
と
き
に
は
そ
の
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
労
務
費
節
約
の
一
方
法
と
し
て
考
慮
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
⑫
通
産
省
に
お
い
て
は
産
業
行
政
上
の
問
題
と
し
て
近
く
消
費
者
物
価
対
策
と
取
組
み
、
産
業
合
理
化
審
議
会
流
通
部
会
の
結
論
の
で
る
七
、
八
月
に
は
ス
ー
。
＾
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
日
本
経
済
新
聞
一
月
二
二
日
夕
刊
）
。
い
う
ま
で
も
な
く
ス
ー
。
＾
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
最
近
発
展
し
た
の
は
近
年
に
お
け
る
賃
金
率
の
急
激
な
上
昇
に
も
と
づ
く
小
売
商
に
お
い
て
の
労
務
費
の
高
騰
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
ス
ー
。
＾
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
競
争
関
係
に
あ
る
小
売
商
の
立
場
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
ス
ー
。
＾
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
発
展
は
経
四
四
517 
済
成
長
に
と
も
な
う
当
然
の
結
果
で
あ
る
の
で
そ
の
発
展
を
阻
止
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
消
費
者
の
立
場
を
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
貿
易
自
由
化
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
自
由
化
に
よ
っ
て
外
国
企
業
と
競
争
関
係
と
な
る
国
内
同
種
企
業
の
競
争
力
の
み
が
重
視
せ
ら
れ
て
そ
の
実
行
の
程
度
が
決
定
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
傾
向
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
企
業
の
安
定
の
み
を
重
視
し
、
家
計
の
立
場
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
⑬
わ
が
国
に
お
い
て
は
近
年
家
計
に
お
い
て
の
貯
蓄
資
産
の
所
有
形
態
と
し
て
銀
行
預
金
と
と
も
に
株
式
、
投
資
信
託
等
が
重
要
な
地
位
を
占
め
た
。
家
計
に
お
い
て
の
貯
蓄
資
産
が
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
銀
行
預
金
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
こ
の
こ
と
は
発
展
と
も
い
う
べ
く
、
運
用
利
益
の
増
加
と
い
う
限
度
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
は
好
ま
し
い
現
象
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
限
界
を
超
え
て
貯
蓄
資
産
増
加
の
立
場
、
例
え
ば
株
式
に
つ
い
て
も
投
機
的
立
場
か
ら
そ
れ
が
所
有
せ
ら
れ
、
か
つ
過
度
と
な
る
と
き
に
は
そ
れ
に
と
も
な
う
幣
害
も
あ
り
、
家
計
の
安
定
、
さ
ら
に
は
経
済
の
安
定
上
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
（
昭
和
三
八
年
一
月
二
八
日
脱
稿
）
貨
幣
価
値
と
経
済
の
安
定
（
安
田
）
四
五
